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 خلاصه
ات طبیعی به بامروزه در راستای بهبود کیفیت بهداشتی و کاهش خطرات ناشی از نگهدارنده های شیمیایی در صنعت غذا نظر محققان به سوی استفاده از ترکی :هدف و سابقه
های اشرشیاکلی و اکسیدانی و ضدمیکروبی بالایی دارند جلب شده است، با توجه به بالابودن خطرات ناشی از باکتریویژه اسانس های گیاهی که خاصیت آنتی
 رار گرفت.مورد بررسی قویژگی های ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی اسانس مرزنجوش بخارایی در محیط آزمایشگاهی در این مطالعه لیستریامونوسایتوژنز در مواد غذایی، 
 SM-CGبا استفاده از دستگاه  اجزای اسانسپس از خشک کردن و اسانس گیری توسط کلونجر، گیاه مرزنجوش از کردستان تهیه و در این مطالعه تجربی،  :هاروش و دموا
دگی از غلظت ل غلظت مهارکنندگی و کشنسویه ها از آزمایشگاه باکتری شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز تهیه شد. جهت تعیین حداقمورد شناسایی قرار گرفت. 
حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی با استفاده از روش میکرودایلوشن تعیین  درصد) استفاده گردید، 1/201و  1/523، 0/52، 2/5، 5، 10های متوالی اسانس (
 سنجش مواد فنولیک تام توسط واکنشگر فولین سیوکالتو انجام گرفت. و  HPPDگردید. خاصیت آنتی اکسیدانی با استفاده از روش 
وی ر اسانس بر CBMو  CIM) دارای بیشترین جزء ترکیبات اسانس مورد نظر بود. 74/11%کارواکرول ( SM-CGبر اساس نتایج حاصل از آنالیز دستگاه  یافته ها:
همچنین ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی  درصد به دست آمد.0/52و  1/523ای باکتری لیستریامونوسایتوژنز به ترتیب درصد و بر 2/5و 0/52باکتری اشرشیاکلی به ترتیب برابر با 
 میلی گرم اسید گالیک در گرم اسانس ارزیابی شد. 71/00±4/12میکروگرم بر میلی لیتر و محتوی فنل اندازه گیری شده  20/54±1/11برابر با 
اکسیدانی از خود نشان داد، همچنین این اسانس بر روی هر دو باکتری خاصیت مهاری داشته و نشان داد که اسانس مرزنجوش خاصیت آنتینتایج مطالعه  :یریگ جهینت
 لیستریا مونوسایتوژنز نسبت به اشرشیاکلی در برابر این اسانس مقاومت کمتری داشت. 
 .د میکروبی، حداقل غلظت مهارکنندگیاسانس مرزنجوش، فعالیت آنتی اکسیدانی، اثر ض :ی کلیدیهاواژه
 
 مقدمه 
 های گیاهی در صنایع دارویی و غذایی، طب سنتی و استفاده از اسانس
های گیاهی بر اساس خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی اسانس استوار درمان
). وجود ترکیبات شیمیایی مانند سینئول، کامفور، لینانول، آلفاپینن، برنئول، 0است(
های  اندام کارون، لیمونن، کارواکرول، سیمن، کامفن و الفا ترپینئول در اسانس
 ). 2محتلف گیاه باعث اثرات آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی اسانس می شود(
های حاصل از گیاهان دارویی با داشتن ترکیبات ضد میکروبی، ها و عصارهاسانس
ضد سرطانی، آنتی اکسیدانی و عوامل حذف کننده رادیکال های آزاد از توان بسیار 
 ارنده های جدید و طبیعی برخوردار می باشندبالایی جهت استفاده به عنوان نگهد
به  ها، ترکیبات فنلی سهم بیشتری نسبت). در بین ترکیبات شیمایی اسانس1و4(
باشند دانی میاکسیباشند، این ترکیبات دارای ویژگی های آنتیدیگر ترکیبات دارا می
 ردن ک که ناشی از قدرت احیاء کنندگی و ساختار شیمیایی آنهاست که باعث خنثی
                                                           
 دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه می باشد.  غذایی علوم و صنایعمه فایق مولودی دانشجوی دکتری رشته نا پایان این مقاله حاصل 
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رادیکال های آزاد، تشکیل کمپلکس با یون های فلزی و سبب غیرفعال کردن آنها 
) متعلق munagirOجنس مرزنجوش ( ).5و جلوگیری از اکسیداسیون می شوند(
ه هایی است کبرگیرنده بسیاری از گونه ) بوده و درeataibaLبه خانواده نعناعیان (
) و از تنوع مورفولوژیکی 3ای یافت شده (انهصورت وحشی در نواحی مدیترمعمولا ًبه
. L eragluv munagirO). گونه 9و شیمیایی بالایی در دنیا برخوردار هستند (
 .pss، sneriv .pss، eragluv .pss mutrih .pssدارای شش زیرگونه (
باشد ) در سراسر جهان میmusoludnalg .pssو   elicarG .pss، ediriv
شده است  شناسایی elicargو  eragluv، edirivه زیرگونه که در ایران تنها س
باشد که عمدتا شامل کارواکرول و تیمول ). ماده موثره مرزنجوش اسانس می2(
بینن ر گاما ترپینن، پاراسیمن، لینالول و سایباشد ولی دارای ترکیبات دیگری نظمی
و همکاران نیز اجزاء اصلی اسانس مرزنجوش را  idaroM). 3باشد (نیز می
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کارواکرول گزارش کردند و بعد از کارواکرول، بیشترین جزء اسانس را به ترتیب گاما 
های ). به دلیل ترکیبات خاص اسانس، برگ7ترپینن و پاراسیمن معرفی کردند(
جات نیز عنوان ادویهای بهبصورت گسترده munagirOگیاهان جنس 
 ). 10گیرد (اده قرار میمورداستف
) علاوه بر استفاده در طب .L eragluv munagirOگیاه مرزنجوش (
های مربوط کننده در درمان بیماریعنوان داروی مسکن، مدر و ضدعفونیسنتی به
ای ). اخیراً گیاهان ادویه00به معده، روده و همچنین یبوست کاربرد فراوانی دارد (
توجه  اکسیدانیبی، ضد قارچی، حشره کشی و آنتیبه دلیل تأثیرات ضد میکرو
). امروزه از بخش های 20کنندگان را به خود جلب نموده است (بسیاری از مصرف
گیاه مرزنجوش و عصاره های بیوشیمیایی آن شامل گیاه کامل، برگ، اسانس و 
تفاده سغیره به طور معمول در صنایع غذایی به عنوان ادویه و آنتی اکسیدان لیپید ها ا
می شود. مرزنجوش گیاهی است سرشار از آنتی اکسیدان های فنلی و یک منبع 
). مطالعات نشان داده که 10مهم برای افزودنی های غذایی محسوب می شود(
مصرف آنتی اکسیدان ها در رژیم غذایی باعث کاهش خطر بیماری سرطان و به 
 ).40تاخیر انداختن آلزایمر می شود(
ران اثر چندین اسانس گیاه از جمله مرزنجوش را بر علیه و همکا revlaneP
گونه های سالمونلا و اشرشیاکلی که از مرغ و خوک جدا شده بودند را مورد بررسی 
قرار دادند که در بین اسانس ها، اسانس مرزنجوش بالاترین خاصیت ضد میکروبی 
ا به عنوان عامل را نشان داد. این محققان بالا بودن میزان کارواکرول و تیمول ر
در بررسی مشابهی اسانس مرزنجوش دارای اثرات ضد  .)50مهارکننده عنوان کردند(
درصد از اسانس  0میکروبی بر روی باکتری سالمونلا تیفی موریوم بود که غلظت 
و همکاران با بررسی اثرات آنتی  uckrukiraS .)30رشد میکروب را مهار نمود(
اکسیدانی و ضد میکروبی اسانس های مختلف از زیرگونه های مرزنجوش عنوان 
کردند که تیمول و لینالول به عنوان اجزای اصلی ترکیبات اسانس دارای خاصیت 
همچنین  ).90ضدمیکروبی (ضد باکتریایی و ضد قارچی) و آنتی اکسیدانی می باشند(
اکسیدانی اسانس ان با بررسی خاصیت ضد میکروبی و آنتیو همکار aratmI
مرزنجوش در عسل نشان دادند که این ویژگی ها به میزان محتوای ترکیبات فنولی 
و فلاونوئید ها بستگی دارد که میزان این ترکیبات در مناطق مختلف متفاوت 
ی یبر این اساس اجزای تشکیل دهنده ترکیبات اسانس گیاهان دارو ).20است(
وابسته به شرایط ژنتیکی، آب و هوایی و جغرافیایی محل های جمع آوری می تواند 
 ). 70متفاوت باشد(
تاثیر این عوامل، همچنین عوامل اکولوژیکی دیگر سبب ایجاد متابولیت های 
). شرایط اقلیمی، 12مجزا می شود که منجر به شناسایی تیپ های جدید می گردد(
گهداری، نحوه اسانس گیری و تفاوت های ژنتیکی گیاه، زمان برداشت، مدت زمان ن
ی تواند بر ویژگبر روی نوع و میزان ترکیبات موجود در اسانس گیاه همچنین می
با توجه به شواهد از این رو،  .)02های شیمیایی و ضدمیکروبی تاثیر گذار باشد(
وش مرزنجموجود در خاصیت آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی اسانس ها، و ازآنجاکه 
ورت باشد و به صیکی از سه زیرگونه با ارزش جنس مرزنجوش در ایران میبخارایی 
به عنوان یک نگهدارنده  دخودرو در مناطق جغرافیایی مختلف رویش دارد می توان
طبیعی و مقرون به صرفه مورد استفاده قرار گیرد و جهت جلوگیری از اثرات نامطلوب 
طبیعی جایگزین مطلوبی محسوب شود، لذا هدف از نگهدارنده های شیمیایی و غیر
انجام این مطالعه تعیین ترکیبات شیمیایی و اثرات آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی 
 . اشدمی باسانس مرزنجوش بخارایی جمع آوری شده از مناطق کوهستانی کردستان 
 مواد و روش ها
مرزنجوش جمع آوری شده ابتدا گیاه ، برای انجام این مطالعه تجربی: تهیه اسانس
س از پ از مناطق کوهستانی کردستان که در دانشگاه ارومیه نگهداری شده بودند
جهت انجام  000752با شماره ثبت دانشکده کشاورزی  میورتوسط هربا شناسایی
جهت تهیه اسانس، گیاه خرد و آسیاب شد سپس با  .آزمایشات به کار گرفته شد
تقطیر با آب  اسانس روغنی و فرار گیاه به روش استفاده از یک دستگاه کلونجر
. اسانس بدست آمده به کمک سولفات سدیم خشک، آبگیری )22(استخراج گردید
در ظرف شیشه ای تیره به دور از نور خورشید  1/54 mμو پس از عبور از میکروفیلتر
 یدرجه سانتیگراد تا زمان شناسایی و تعیین ترکیبات شیمیایی و بررس 4در دمای 
خاصیت آنتی اکسیدانی نگهداری شد. تمام مواد شیمیایی مورد استفاده از شرکت 
 آلمان خریداری شدند.  KCREM
جهت ارزیابی اثرات ضدباکتریایی اسانس مرزنجوش از سویه : سوش های باکتریایی
) 22952 CCTAاشرشیا کولای (شامل های استاندارد استفاده شد. این سویه ها 
از آزمایشگاه باکتری شناسی دانشکده  )71191 CCTAسیتوژنز (و لیستریا مونو 
در ادامه سویه های مورد مطالعه با استفاده از  .دامپزشکی دانشگاه تبریز تهیه شد
 محیط های کشت و تست های بیوشیمیایی تعیین هویت شدند.
شناسایی ترکیبات : SM-CGآنالیز ترکیبات تشکیل دهنده اسانس با استفاده از 
) secidni noitneteRهای بازداری (ل دهنده اسانس با استفاده از شاخصتشکی
و بررسی طیف های جرمی ترکیبات و مقایسه آنها با طیف های جرمی استاندارد و 
مراجع معتبر صورت گرفت. برای این کار ابتدا نمونه آماده شده اسانس به دستگاه 
ریزی دمایی ستون برای  کروماتوگرافی گازی تزریق شد و مناسب ترین برنامه
جداسازی کامل ترکیب های اسانس بدست آمد. سپس اسانس به دستگاه گاز 
کروماتوگرافی متصل به طیف نگار جرمی نیز تزریق شده و طیف جرمی ترکیب ها 
با ستون  0986tneligAاز نوع  SM-CGبدست آمد. در این مطالعه دستگاه 
 1/52متر و ضخامت لایه داخلی  یلیم 1/52متر، قطر داخلی  11مویینه به طول 
درجه  19ا برنامه دمایی ستون در ابتدا بصورت ب SM5-PHمیکرومتر از نوع 
درجه سانتیگراد با  122دقیقه در این دما سپس افزایش دما تا  2سانتیگراد با توقف 
درجه سانتیگراد به  111درجه در هر دقیقه، و افزایش دمای ستون تا  50سرعت 
 ). 12(ه استفاده شددقیق 2مدت 
 سنجش مواد فنولیک تام با استفاده از واکنشگر فولین ارزیابی ترکیبات فنولیک:
). ابتدا غلظت های مختلفی 02سیوکالتو و اسید گالیک به عنوان استاندارد انجام شد(
میلی لیتر  34میلی لیتر از هر غلظت به ارلن مایر اضافه شد،  1/0از اسانس تهیه و 
سپس  ،گردیدمیلی لیتر واکنشگر فولین سیوکالتو به آن اضافه  0آب مقطر و 
 %2میلی لیتر از محلول  1دقیقه،  1محتویات ارلن مایر را به شدت مخلوط و بعد از 
ساعت روی صفحه تکان دهنده با  2م اضافه شد و محلول را به مدت کربنات سدی
شدت متوسط قرار داده و سپس جذب آن به وسیله دستگاه اسپکتروفوتومتر در 
قرائت شد. مراحل قبل نیز برای محلول های استاندارد اسید گالیک  139mn
م آن را رس میلی لیتر) انجام گرفت و منحنی استاندارد 1/0میکروگرم در  1 -1110(
کرده و بر اساس آن غلظت مواد فنولیک را محاسبه و بر حسب میکرو گرم اسید 
 ).42(گالیک بر میلی لیتر اسانس بیان شد
عصاره ها و  دهندگی هیدروژن توانایی ارزیابی: ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی
  HPPD ارغوانی رنگ متانولی محلول نمودن رنگ بی واسطه به ها،اسانس
 فنیل دی پایدار رادیکال از سنجی، طیف ارزیابی این در ).52می شود( گیریاندازه
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 و همکاران فایق مولودی ؛ میکروبی گیاه مرزنجوشخواص آنتی اکسیدانی و ضد
 
شود. روش کار بدین می استفاده دهنده واکنش عامل عنوان هیدرازیل به پیکریل
 به) MPP 14تا  5اسانس(از  های مختلفغلظت از میکرولیتر 15صورت بود که 
دقیقه  11 افزوده شد و بعداز  HPPD%1/411متانولی  محلول لیترمیلی 5
 قرائت شاهد با در مقایسه 905 mnموج طول در جذب آن اتاق، دمای در نگهداری
 به صورت زیرمحاسبه شد:)I%(درصد ساس بر HPPDشد. بازداری رادیکال آزاد 
 I%A( =knalb – Aelpmas A /knalb001 × )
جذب محلول شاهد (حاوی همه مواد واکنشگر به جز اسانس) و  Aknalbکه 
جذب محلول حاوی غلظت های مختلف اسانس است. آنتی اکسیدان  Aelpmas
تکرار انجام شد  1نیز به عنوان کنترل مثبت استفاده و آزمایشات در  THBسنتزی 
سانس ا و میانگین آن ها بعنوان مقدار مورد نظر اعلام شد. فعالیت آنتی اکسیدانی
 %15که نشان دهنده غلظتی از اسانس است که باعث  CI 05به صورت مقدار 
 بازدارندگی در ظرفیت رادیکالی می گردد بیان گردید.
جهت : )noitartnecnoc yrotibihni muminiMمهارکننده (تعیین حداقل غلظت
، 2/5، 5، 10از غلظت های متوالی اسانس ( CIMتعیین حداقل غلظت مهارکننده 
درصد) استفاده گردید، ابتدا از محیط کشت مولر هینتون  1/201و  1/523، 0/52
میکرولیتر در داخل ردیف اول تا آخرین غلظت مورد نظر  110براث (مرک آلمان ) 
ها ریخته شد (در تمام محیط های کشت مورد استفاده در این تحقیق درصد چاهک
 110مورد نیاز هر باکتری افزوده گردید). سپس به اولین چاهک هر ردیف نمک 
های مورد نظر اسانس توسط میکرولیتر اسانس یا عصاره اضافه گردید (قبلاً غلظت
ساخته شد. بعد از مخلوط نمودن  OSMDدرصد  10حلال دی متیل سولفوکساید 
اهک بعدی اضافه گردید. میکرولیتر از آن برداشته و به چ 110محتویات چاهک اول، 
میکرولیتر دور ریخته شد.  برای هر ردیف آزمایش (مربوط به  110از چاهک آخر 
یک اسانس یا عصاره) یک ردیف کنترل در نظر گرفته شد. مراحل تهیه رقت از 
های ردیف آزمایش اسانس به همان روش ردیف آزمایش انجام شد. سپس به گوده
باکتری  0/ 5×103آماده باکتری مورد نظر (با تراکم  میکرولیتر از سوسپانسیون 110
در میلی لیتر) اضافه گردید، ولی به ردیف کنترل باکتری اضافه نگردید. جهت انجام 
ساعت انکوباسیون در  42این آزمون از روش میکرودایلوشن استفاده شد. بعد از 
ئت گردید. ادمای مناسب برای هر باکتری نتایج توسط دستگاه اسپکتوفوتومتر قر
وجود کدورت (در مقایسه با ردیف کنترل) حاکی از رشد باکتری و شفافیت، نشان 
 ).32و92باشد(دهنده عدم رشد باکتری می
 :)noitartnecnoc ladiciretcab muminiMباکتری(غلظت کشندگیحداقل
 20ها در پایان میکرولیتر از محتوای چاهک 10برای تعیین حداقل غلظت کشندگی 
گذاری، روی محیط مولر هینتون اگار (مرک آلمان) کشت داده شد. ساعت گرمخانه
گذاری ساعت گرمخانه 20ها به مدت ظرف پتری به منظور بررسی رشد باکتری
-درصد باکتری 77/7شدند و در نهایت کمترین غلظتی از اسانس یا عصاره که در آن 





براساس نتایج حاصل از آنالیز اسانس مورد مطالعه میزان بازده اسانس گیاه 
ترکیبات عمده تشکیل  0بر اساس وزن خشک نمونه می باشد. جدول  %2مرزنجوش 
دهنده اسانس مرزنجوش همراه با زمان بازداری و درصد هر ترکیب را نشان می 
اسانس را شامل می شوند.  %77/17ن ترکیبات شناسایی شده در مجموع دهد که ای
)، گاما 74/11%بیشترین ترکیبات تشکیل دهنده اسانس را کارواکرول(
)، %4/2اتر (متیل)، کارواکرول%3/40دی متیل ( -)، بنزن،اتیل50/11%ترپینن(
 )تشکیل می دهند.%2/79)، تیمول (%1/31میرسن (
س ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی اسان: اکسیدانی اسانسارزیابی فعالیت آنتی 
برای اسانس مورد نظر برابر با  CI05انجام شد و  HPPDبراساس روش 
میکروگرم بر میلی لیتر بود که در مقایسه با بوتیلتید هیدروکسی  20/54±1/11
ضعیف تر است. همچنین نتایج نشان داد که با  )9/11±1/01با () THBتولوئن (
 یش غلظت اسانس مهار رادیکال های آزاد با قدرت بیشتری صورت گرفت.افزا
محتوی فنل اندازه گیری شده اسانس از روش  :میزان ترکیبات فنولیک اسانس
 .میلی گرم اسید گالیک در گرم اسانس بود 71/00±4/12فولین سیوکالتو 
 
 SM/CGآنالیز ترکیبات اسانس مرزنجوش با استفاده از  .0جدول 
 ردیف ترکیبات داری (دقیقه)رزمان با درصد ردیف ترکیبات داری (دقیقه)رزمان با درصد
 0 کارواکرول 41/15 74/11 30  پیپن -آلفا 12/229 1/35
 2 گاماترپینن 22/04 50/15 90 پینن -آلفا 50/277 1/12
 1 دیمتیل-4، 2-اتیل-0بنزن، 12/311 3/40 20 بتا پینن 20/531 1/32
 4 کارواکرول متیل اتر 01/55 4/2 70 بیسابولن -بتا 44/391 1/92
 5 میرسن 20/319 1/31 12 دی متیل-9،1اکتاترین،-،3،1،0 02/523 1/72
 3  تیمول 11/233 2/79 02 فلاندرن 70/594 1/321
 9 اکتانون-1 90/432 2/29 22 لیمونن -دی 12/529 1/32
 2 آلفا ترپینن 12/540 2/51 12 لینالول -ال 42/230 1/12
 7 فلاندرن-آلفا 50/313 2/91 42 ترپینول-الفا 72/241 1/12
 10 کاریوفیلن -آلفا 54/719 0/77 52 سزکوئی فلاندرن -بتا 44/097 1/2
 00 اوسمن-سیس 02/571 0/7 32 هگزنال -2 00/901 1/70
 20 اول-5-اکتن-0اول، -4-اکتن-9 90/959 0/70 92 کارواکریل استات 91/221 1/30
 10 بتا -زدترپینول،  22/295 1/97 22  کامفن 30/253 1/0
 40 بتا کاریوفیلن 14/999 1/24 72 کارن-1 70/922 1/0
 50 4-ترپینول 22/092 1/22 11 ترپینولن 12/022 1/71
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: )CBM) و حداقل غلظت کشندگی (CIMحداقل غلظت مهارکنندگی رشد (
) و حداقل غلظت کشندگی CIMنتـایج حـداقل غلظـت مهارکنندگی رشد (
-میکروارگانیـسم) اسانس مرزنجوش به روش میکرودایلوشن بـراث بـر CBM(
نتایج این تحقیق نشان داد که اسانس آمده است.  2هـای مـورد مطالعـه در جدول 
بطور کلی با توجه به نتایج بدست آمده از این دارای اثرات ضد میکروبی می باشد. 
رم منفی های گهای گرم مثبت نسبت به باکتریتوان گفت که باکتریتحقیق می
 دهند.انس نشان میحساسیت بیشتری نسبت به اس
 
) CBM) و حداقل غلظت کشندگی(CIMحداقل غلظت مهارکنندگی( .2جدول 
 اسانس مرزنجوش برروی باکتری های مورد مطالعه بر حسب درصد




 0/52±1/21 1/523±1/01 + زلیستریا مونو سیتوژن
 2/5±1/01 0/52±1/21 - اشیرشیاکولای
 
 یریگ جهینت و بحث
بر اساس نتایج، اسانس مرزنجوش بخارایی دارای اثر مهاری بر روی باکتری 
های مورد مطالعه بود، به طوری که لیستریا مونوسایتوژنز نسبت به اشرشیاکلی در 
برابر اسانس مقاومت کمتری از خود نشان داد. همچنین نتایج نشان دهنده 
اسانس مذکور بود. نتایج حاکی از این است که قدرت  خصوصیات آنتی اکسیدانی
آنتی اکسیدانی و خاصیت ضدمیکروبی اسانس متاثر از وجود ترکیبات فنلی موجود 
در اسانس می باشد، ترکیبات به دست آمده از این پژوهش با سایر مطالعات انجام 
 ).22و72شده همخوانی دارد(
سانس گونه های دیگر و همکاران در مطالعه ای که بر روی ا idnA
مرزنجوش جمع آوری شده از جنوب چالوس انجام دادند، ترکیبات تشکیل دهنده 
اکتانون -1)، %30/5)، گاماتریپن (%2/92غالب در مراحل گلدهی  لینالیل استات (
)، آلفا پینن %12/2) و در مرحله بذر دهی کارواکرول (%3/4)، کارواکرول (%10/7(
) را گزارش نمودند که از نظر %5/1و ترانس کاربوفیلن ( )10/9)، بتاپینن (50/2(
ترکیبات، مشابه با این مطالعه بود ولی از لحاظ درصد ترکیبات تشکیل دهنده با هم 
و همکاران بر روی  ibesamhaT). در مطالعه ای که توسط 2متفاوت هستند(
ای اسانس زاسانس گیاه مرزنجوش انجام گرفته بود نشان داد که بیشترین ترکیب اج
ال و -4-سزکوئی ترپن، و در گونه های دیگر غالب ترین اجزای اسانس تریپنولن
 ). 11گاما ترپینن می باشد (
 .Oو anarojam .Oدر پژوهشی دیگر در هند که بر روی دو گونه 
انجام شده بود نیز بیشترین مقدار اسانس مربوط به  muitriH .pps eragluv
و همکاران با آنالیز اسانس گیاه  nemkoS). 01ود(ال گزارش شده ب-4-تریپنولن
مرزنجوش نشان دادند که بالاترین میزان ترکیب موجود در اسانس کارواکرول می 
یژگی محققان با بررسی و ) که با نتایج آنالیز اسانس این مطالعه شباهت دارد.21باشد(
های ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی فیلم خوراکی حاوی اسانس آویشن نشان دادند 
ش به طور معنی داری افزایرا که افزایش غلظت اسانس، غلظت ترکیبات فنولیک 
). 11ابد (یداده، به دنبال آن خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی هم افزایش می
یشی اسانس و عصاره متانولی آویشن شیرازی، مریم گلی، ارزیابی اثرات ضداکسا
رزماری، خالواش و دارچین نشان داد که اسانس آویشن شیرازی دارای بیشترین اثر 
) بود که این مقدار نسبت به این مطالعه =05CI933lm/gμآنتی اکسیدانی (
درصد  ).41بسیار بالا و به طبع آن دارای خاصیت آنتی اکسیدانی ضعیفتری می باشد(
مهارکنندگی به طور معکوس با فعالیت آنتی رادیکالی ترکیب ها در ارتباط است، در 
میلی گرم بر میلی  12/02درصد مهارکنندگی اسانس جعفری برابر با  پژوهشی دیگر
). 51تر بود که نشان از پایین بودن خاصیت آنتی اکسیدانی گیاه جعفری می باشد(
ت آنتی اکسیدانی نوعی مرزنجوش دریافتند که و همکاران در بررسی اثرا amlA
اثرات آنتی اکسیدانی اسانس وابسته به غلظت می باشد و اندکی کمتر از اسید 
بود، آنها این اثر را به غلظت بالای ترکیبات فنلی از قبیل  THBاسکوربیک یا 
 ) که31( ) در اسانس گیاه نسبت دادند%0/1) تیمول متیل اتر (%32/97کارواکرول (
) می تواند دلیلی بر بالا %74/11در این مطالعه نیز بالا بودن میزان کارواکرول (
بودن قدرت آنتی اکسیدانی گیاه مرزنجوش باشد که این بازدارندگی نسبت به 
  ضعیف تر بود. THB
در مطالعات دیگری با بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس آویشن و مرزه، با 
) و عصاره 91میلی گرم در میلی لیتر ( 5/2و  2/7ترتیب درصد مهار کنندگی به 
 lm/gμو  49/4 lm/gμمتانولی و اسانس نعناع، به ترتیب با درصد مهار کنندگی 
س گیاه مرزنجوش ) نشان از بالا بودن خاصیت آنتی اکسیدانی اسان21(11910
و همکاران با بررسی اثر آنتی اکسیدانی  hedazduomhaM بخارایی می باشد.
اسانس کهلیک اوتی در مهار   05CI که میزان ندنشان داداسانس کهلیک اوتی 
میکرو گرم بر میلی لیتر بود که قدرت مهارکنندگی آن  21/51رادیکال های آزاد 
نسبت به اسانس مرزنجوش پایین تر است، همچنین اسانس کهلیک اوتی نیز نسبت 
عه ست که با این مطالخاصیت آنتی اکسیدانی ضعیف تری نشان داده ا THBبه 
 ). 71همخوانی دارد(
وجود ساختار متفاوت در دیواره باکتری های گرم مثبت و منفی، باعث تغییر 
سمت ق میزان مقاومت آنها به ترکیبات ضد میکروبی می شود. با توجه به اینکه 
اکارید ساعظم ساختمان دیواره باکتری های گرم منفی از لیپوپروتئین و لیپوپلی
وان می ت، همچنین وجود لایه نازک موکوپپتید در دیواره آن ها، شده است تشکیل
مقاومت بالاتر این باکتری ها را به غشای فسفولیپیدی خارجی نسبت داد که این 
و همکاران  iduomhaM). 14( امر در نتایج سایر محققان نیز گزارش شده است
روی باکتری  نشان دادند که اثرات ضد میکروبی اسانس پونه کوهی بر
). در 04درصد می باشد( 1/11و  1/501استافیلوکوکوس اورئوس برابر با غلظت 
مطالعه ای نشان داده شد باکتری های عامل عفونت بیمارستانی حساسیت بالایی 
نسبت به مرزنجوش داشته و بسته به نوع میکروب و غلظت اسانس یا عصاره گیاه، 
 می تواند اثرات ضدباکتریایی از خود نشان دهد. 
ا یدر این بررسی اثرات اسانس مرزنجوش بر باکتری های پاتوژن شامل، اشرش
کلی، باسیلوس اورئوس، کلبسیلیا پنمونیا، هلیکوباکتر پیلوری انجام گرفت. 
مرزنجوش بر تمام ارگانیسم های مورد آزمایش اثرات بازدارندگی نشان داد. این 
محققین پیشنهاد کردند که مرزنجوش به تنهایی و یا به صورت ترکیب می تواند در 
لعه ما هم بر اساس نتایج آزمایش مبنی ) که مطا24درمان عفونت ها موثر واقع شود(
بر خاصیت ضدمیکروبی اسانس مرزنجوش بخارایی می تواند موید این مطلب باشد. 
در مطالعه دیگری با بررسی توام پونه و نعناع بر روی باکتری اشریشیاکلی میزان 
میکروگرم بر  3304و اشریشیاکلی  1115پونه بر باسیلوس سرئوس برابر با  CIM
میکروگرم بر میلی لیتر بود که این  111110یتر و اسانس نعناع بر دو باکتری میلی ل
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 و همکاران فایق مولودی ؛ میکروبی گیاه مرزنجوشخواص آنتی اکسیدانی و ضد
 
و همکاران اثرات سه  nokdifeSنتایج با پژوهش ما همخوانی دارد. همچنین 
گونه مرزه بر روی باکتری سالمونلا پاراتیفی را مورد بررسی قرار دادند که نتایج 
صد خاصیت مهار کنندگی دارد در 5و  2/5نشان داد اسانس مرزه در غلظت های 
یک  ).14که نسبت به اسانس مرزنجوش خاصیت ضدمیکروبی پایین تری دارد(
مطالعه، نشان داد که اسانس مرزنجوش دارای اثرات ضد میکروبی بر روی باکتری 
درصد از اسانس رشد میکروب را مهار  0سالمونلا تیفی موریوم بود که غلظت 
هش نمایان ساخت که اسانس این گونه از این پژو CIMنتایج  .)30نمود(
ها اثرات ) می تواند نسبت به باکتری%1/523مرزنجوش در غلظت کمتری (
بازدارندگی از خود نشان دهد. در بررسی دیگری مشاهده شد اسانس مرزنجوش به 
طور موثری مانع رشد میکروب های تولید شده در غذا مانند سالمونلا تیفی موریوم، 
 . )44وسایتوژنز، باسیلوس سرئوس و اشرشیاکلی شد(لیستریا مون
توان گفت تفاوت در نتایج به دست آمده در تحقیقات مختلف در نهایت می
تواند در ارتباط با تنوع ترکیبات شیمیایی موجود در گیاهان، مکانیزم مختلف می
 تحت تاثیر ژنتیک، آب،های مهاری آنها (واکنش آنها و سینتیک متفاوت واکنش
همچنین رابطه مستقیم  های انتخابی باشد.) در روشفصل برداشت و...وا، محیط، ه
با توجه به  ).54بین میزان فنل و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاهان دارویی وجود دارد(
ی م نتایج بدست آمده در مطالعه حاضر و نیاز به استفاده از نگه دارنده های طبیعی
توان از اسانس مورد نظر در صنعت غذا جهت افزایش مدت زمان ماندگاری و 
محافظت آن در برابر عوامل اکسایشی و میکروبی و کنترل بیماری های میکروبی 
ناشی از غذا، استفاده بهینه نمود. پیشنهاد می شود در مطالعات آتی از این اسانس 
اسانس ها مورد توجه و بررسی در مدل های غذایی و به صورت ترکیب با سایر 
 بیشتر قرار گیرد. 
 
 
 تقدیر و تشکر 
و  دانشگاه ارومیهتحقیقات و فناوری  های مالی معاونتاز حمایت بدینوسیله
همچنین از همکاری جناب آقای مهندس اسدی کارشناس آزمایشگاه دانشکده 
 قدردانی می گردد. دامپزشکی دانشگاه تبریز تشکر و
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Nowadays, in order to improve the health and reduce the risks of chemical 
preservatives in the food industry, researchers have focused on the use of natural compounds, especially plants essential 
oils that have antioxidant and antimicrobial properties, due to the increased risk of bacteria Escherichia coli and Listeria 
monocytogenes in foods, in this study the antimicrobial and antioxidant properties of Origanum vulgar ssp. Gracile 
essential oil were investigated in vitro. 
METHODS: In this experimental study, Origanum vulgar ssp. Gracile plant was prepared from Kurdistan and after 
drying and extraction of essential oils, components were identified using GC-MS device. Strains were prepared from the 
bacteriology laboratory of the Faculty of Veterinary Medicine, Tabriz University. In order to determine the minimum 
inhibitory and fatality concentration, various concentrations of extract were used (0.312, 0.625, 1.25, 2.5, 5 and 10 %), 
the minimum inhibitory and fatality concentration were determined using microdilution method. The antioxidant activity 
was performed by using the DPPH method and Total phenolic material was measured by Folin Ciocalteu reagent. 
FINDING: Based on the results of GC-MS analysis, carvacrol (49.33%) had the most component of the extract 
composition. The MIC and MBC of essential oils on Escherichia coli were 1.25 and 2.5%, respectively, and 0.625 and 
1.25% for Listeria monocytogenes, respectively. In addition, the antioxidant activity 12.45±0.03 μg/ml, and the content 
of phenol 39.13±4.13 mg of gallic acid in grams of essence was calculated. 
CONCLUSION: The results of this study showed that Origanum vulgar ssp. Gracile essential oil had antioxidant 
properties, and the essence had an inhibitory effect on both bacteria and Listeria monocytogenesis was less resistant than 
Escherichia coli to the essential oil. 
KEY WORDS:Origanum Vulgar Essential Oil, Antioxidant Activity, Anti-Microbial Activity, Minimum Inhibitory Concentration. 
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